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ZİHNİ KÜÇÜMEN:
İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili bölümü
nü bitirdi. Stajyer olarak 1 6  yaşında 
girdiği İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda 
1%6'ya dek oyuncu, yönetmen, drama­
turg olarak çalıştı. Fransız hükümetinin 
bursuyla Paris’te “Uluslar Tiyatrosu 
Üniversitesi” nde okudu. Planchon, 
Jean Louis Barrault gibi ustalara asis­
tanlık yaptı. Ulvi Uraz, Gazanfer 
özcan, ve Dostlar Tiyatrosu’nda çalış­
tıktan sonra 1974'te yeniden Şehir 
Tiyatrosu’na girdi. 12 Eylül’den sonra 
dönemin Belediye Başkanı Orgeneral 
İsmail Hakkı Akansel tarafmdan kendi­
sine dramaturgluk görevi verildi. Bu 
görevi sürerken ve Labiche’den dilimize 
çevirip sahneye koyduğu, başrolünü oy­
nadığı “ Açgözlüler” adlı oyunun 86. 
temsilinde işine son verildi.Bu nedenie 
Fatih Şehir Tiyatrosu kapatılarak kapı­
sına bir hafta “ Hastalık nedeniyle ka­
palıdır” yazısı yazıldı • Yüzlerce oyunu 
dilimize çevirdi. Bu oyunlar Devlet ve 
Şehir Tiyatrolan’nda, özel tiyatrolarda, 
radyo ve televizyonda defalarca oynan­
dı. Dergi ve gazetelerde tiyatro ve sanat
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üzerine binlerce makalesi yay ınıândi. 
Otuza yakın sahnelediği, yüze yakın rol 
aldığı oyun var.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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